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Ithaca Wind Quintet
Kelly Covert, flute
Paige Morgan, oboe
Michael Galvan, clarinet
Martha Sholl, bassoon
Alex Shuhan, french horn
Carolyn Grossman, piano
Hockett Family Recital Hall
Thursday, April 14, 2011
8:15 p.m.
Program
Sonata for Wind Quartet No. 4 in B flat major
(c.1804)
Allegro vivace
Andante
Rondo. Allegretto
Gioacchino Rossini 
(1792-1868)
arr. Friedrich Berr 
(1794-1838)
Trio in A Minor for Oboe, Horn and Piano, op. 188
Allegro moderato
Scherzo
Adagio
Finale
Carl Reinecke
(1824-1910)
Intermission
Sonatine in Trio, Op. 85 (1934-35)
Assez animé
Assez vif
Très lent
Animé
Florent Schmitt
(1870-1958)
Quintet, Op. 95 (1909)
Allegro moderato
Andante sostenuto
Allegro scherzando
Moderato e tranquillo
Josef Bohuslav Foerster
(1859-1951)
